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I, INSCRIPCIÓN GENERAL DEL JUFGO.
El Juego de. Empresa MOM Oi consiste en un programa de ordenador
que siMula una realidad empresarial, un la que se producen acontec i ¡A i-
ititos econónicos, derivados de las decisiones toMadas por los directi-
vos de las eMpresas que concurren en el Mercado y también de hechos
incontrolables.
El Mercado que se tOMa C O M O caMpo de operaciones es el de las
«Equinas de escribir- portátiles eléctricas, Be supone que la oferta
está constituida por cuatro eMpresas de distinta Magnitud, que persi-
guen objetivos y adoptan estrategias diferentes.
La finalidad de este juego es esencialmente pedaqftgica, Con
él se pretende que los participantes -expertos o no en dirección de
empresas- puedan darse cuenta de cuáles son las consecuencias econó-
micas de sus decisiones y del comportamiento de las variables no con-
trolables, tales como la coyuntura ec:6noMÍc:a, la actuación de la C O M -
petencia, el marco legal, etc. Mediante la toMa de un conjunto de de
cisiones secuenciales, cuyas consecuencias se conocen al final de cada
periodo, antes de tomar las decisiones correspondientes al periodo
siguiente, los grupos participantes responsables de cada una de las-
cuatro empresas pueden percibir la marcha económica y financiera de
las Mismas e intentar Mejorar los resultado?", obtenidos por Medio de
estrategias más efectivas.
t. Prefesor Adisntt de Ectntnla de la Enpresa. Facultad de Ciencias Econfctiuas y Empresariales de la Universidad de
Alcalá de Henares (Madrid).
Las decisiones se toMan per i6d icanente, cada trincstre, y se
refieren siewpre al siguiente del que se conocen los resultados. Estas
decisiones abarcan aspectos tales COMO la cantidad de unidades a produ
c:ir, el precio al que se va a vender al publico, el descuento que se va
a conceder a los detallistas o el precio neto al que se les venderá, los
gastos de investigación y desarrollo -cuya finalidad es la de Mejorar
la calidad del producto y la eficiencia productiva , los gastos coMer
cíales (sueldos de vendedores, coMisiones, dietas, viajes, asistencias
a ferias y certéMenes, gastos de distribución, publicidad, prOMOC. iones,
etc.), las inversiones en activo fijo -que perMiten renovar o ampliar
la capacidad de producción y deterMinan la estructura de los costes- ,
el iMporte que se aMortizara de la deuda a largo plazo o si se solici
citará una ampliación del préstaMO, el iMporte del dividendo que se va
a pagar a los accionistas y la cuantía en que se anpliará o reducirá
el capital, si es preciso. La eMpresa puede decidir adeMás la utiliza
ción de los servicios de un gabinete de investigación de Mercados, que
da información no perfecta sobre el nivel de actividad del Mercado para
el trimestre siguiente, lo cual perwitirá tonar decisiones con un grado
Mayor de certiduMbre.
COMO consecuencia de las anteriores decisiones, cada una de las
ewpresas participantes en el juego obtiene la siguiente inforMación:
1. La cuenta de resultados.
2. La contabilidad de alMacén de productos acabados (existencia
inicial, producción y ventas del periodo y existencia final)
3. La estructura de producción (capacidad MáxiMa, costes fijos
totales y costes variables unitarios, a fin de trinestre, y
el coste total unitario ponderado con el que se ha operado
durante el trimestre).
4. El balance de situación a fin del trimestre.
5. Los ratios de control (rentabilidad de los recursos propios
y de las ventas, proporción del circulante, estructura del
capital y penetración del Mercado).
3.
AdeMás, cada empresa obtiene tanbién información ríe. J.as siguí •
untes decisiones adoptadas por la competencia durante el trimestre an-
terior; precio de venta al publico y al detallista, unidades producidas
y vendidas, rentabilidad de los recursos propios y de las ventas y por
centaje de penetración del Mercado, AnuaiMente, es decir, cada cuatro
trimestres, se informa también sobre los gastos de investigación y de-
sarrollo y los comerciales que la competencia ha efectuado durante los
cuatro periodos anteriores.
La duración del juego puede ser indefinida, pero un total de 8
o Í2 sesiones, que corresponden a otros tantos trimestres, son sufici-
entes para valorar la gestión de cada unos de los grupos participantes.
II. DETALLES DEL PROGRAMA.
i. Determinación de las ventas de cada una de las empresas,
Ge ha supuesto que las ventas de la empresa k (k-1,2,3,4) en
periodo j (Vi.) pueden formularse del siguiente modo:K
 J
Cij> A V X V K)
Donde:
P. . ~ Precio de venta al publico, empresa i, periodo j.
C. . - Grado de calidad producto, eMpresa i, periodo j,
H. . ~ Gastos comerciales, empresa i, periodo j,
MC. . ~- Margen comercial del detallista, empresa i, periodo j
AM . == Nivel de actividad del mercado en el periodo j.
XS = Nivel de saturación del mercado en el periodo j.
K ~ Constante.
Los valores de P. ., M. . y MC. . se obtienen dirtíctadínte de las
decisiones tonadas por los participantes en el juego.
El grado de calidad se obtiene a partir de los gastos de inves
tigacibn y desarrollo previstos, dependiendo aquél no solo de éstos,
5ino taMbién, y en Mayor Medida, del grado de calidad acunulaclo con
anterioridad, lo que supone que para obtener una deterMinadj calidad
es necesario invertir en investigar: i 6n y desarrollo durante varios pe
rIodos de tienpo.
E'.l nivel o Índice de actividad del Mercado <AM) depende de
cuatro variables: a) la tendencia secular; b) las variaciones erráticas
o aleatorias (VA); c) las variaciones cíclicas (VC) y d) las variacio-
nes estacionales (VS) , Es decir:
AM. = f(TS., VA., VC., VS.)
La variación estacional (VS) , para el Mercado considerado, se
supone que es la siguiente (base: 100):
TriMestre i¡ 90
TriMestre 2: 110
TriMestre 3: 80
Trimestre 4¡ 120
C O M O se ha dicho, los participantes del juego pueden solicitar
los servicios de un gabinete de estudios de Mercado, que facilita in~
forjación sobre el Índice de actividad del Mercado para el trimestre
siguiente. Los cálculos que realiza no tienen en cuenta las variaciones
aleatorias, que no son previsibles, por lo que el indicie estiMado tiene
un Margen de error. En base a la experiencia de SO casos, los errores
coMetidos en la predicción del referido Índice presentan la siguiente
distribución:
y. de error Nuñero
•»• o de rasos
Menos del i 11
De i a i . 99 5
De 2 a 2.99 5
De 3 a A . 99 9
De 5 a 9.99 13
Más del 10 7
Los errores Mayores han sido sienpre inferiores al. + o ••• 20%.
La últirtct variable que se ha considerado que influye en la de -
ter«inaci6n de las ventas es el nivel de saturación del Mercado, Esta
aumenta progresiwanentc, en función del niñero de ventas realizadas por
las cuatro enpresas. Se supone, adenás, que el parque de Máquinas ini-
cial es de 400.000 unidades y el potencial riel Mercado, que crece a ra-
zón del i por ciento acunulativo cada trinestre, es de 2.000.ÜU0 de Má-
quinas .
Todas las variables controlables por la propia eMpresa conside-
radas en la función de ventas, excepto el precio de venta al publico,
influyen en ella de Modo positivo, aunque no de forMa proporcional. EÍ¡
decir, el doble de gastos coMerciales, por ejeMplo, supuestas constan
tes las deMás variables, no produce un aúnenlo equivalente en la cifra
de ventas, sino inferior. La influencia del precio de venta de la pro
pia eMpresa sobre sus ventas es; de carácter negativo: a Mayor precio,
Menores ventas. La elasticidad de la denanda respecto al precio, teteris
paribus, es Mayor que í.
Los efectos de las decisiones de la conpetencia sobre la denanda
propia son de signo contrario a los indicados en el apartado anterior.
6.
Contabilidad de las operaciones de la empresa.
Una vez determinada la cifra de ventas de cada una de las enpre-
535, a partir de la misMa y de. las decisiones tonadas por sus directl
vos, se derivan los estado?; contables que proporcionan la informac i6n
necesaria pra evaluar las decisiones pasadas y planificar las futuras.
i. Cuenta de resultados.
Para su fornac:i6n se parte de la cifra de negocios, *s de» ir, la
cuantía de las ventas en unidades Multiplicada por- el precio de venta a
ios detallistas.
De la cifra de negocios se resta el coste de las Mercaderías
vendidas, el cual se obtiene Multiplicando el nunero de unidades vendí
das por el coste
el Margen bruto.
 total unitario del per iodo; la diferencia constituye
Del Margen bruto se restan los gastos de investigación y desa-
rrollo y los comerciales, decididos todos ellos por lo<s participantes
del juego, a los que se agregan los de inforMacibn sobre el Mercado, si
se ha solicitado, cuyo importe fijo es de i.000.000 de pesetas, Tanbicn
se restan los gastos financieros, que se calculan a r-az6n de un 3 por
ciento triMestral sobre el saldo final de las deudas a largo plazo las
deudas a corto plazo sólo incluyen crédito comercial - Más un % por cien-
to triMestral sobre los descubiertos de tesorería, si los hay. El resul-
tado que se obtiene de deducir del Margen bruto todos los gastos Mencio-
nados constituye el beneficio antes de inpuestos, Estos se calculan al
tipo del 3S por ciento. La estructura de la cuenta de resultados e.'i, por
i . ttfc adelante se detalla el ntit de caki lar ss inporte. Este coste indiye cargas f i jas , variables y amortizaciones.
l o t a n t o , l a s i g u i e n t e :
CUENTA DE.._RFkSUJLTA.I>053
V e n t a s < p t a s . >
- Coste de ventas
= Margen bruto
- Gastos de ir» ver. t igac ion y desar ro l lo
- Gastos cowercifi lfts e i n f ornar, i 6n Mercado
- Gastos f inanciero';.
Beneficio antes de inpuest os
I«puestos <35%)
:
= Beneficio neto
2.2. Contabilidad del alnacén de productos
Por Medio de ella se refleja la existencia inicial, la produc
cifin del periodo o entradas en alnacén, las ventas o salidas de aJMacen
y la existencia final, todo ello Medido en unidades. La estructura de la
información facilitada por el prograna es la siguiente:
Existencia inicial
+ Producción
- Ventas
= Existencia Final
2.3. Estructura de la producción,
El reflejo contable de la e tructura de la producción propor-
ciona la s i g u i e n t e i n f o r n a r i o n :
J:'/J
* C a p a c i d a d de p r o d u c e i6n al f i n a l del p e r i o d o .
* C o s t e s f i j o s al final del p e r i o d o .
* C o s t e v a r i a b l e u n i t a r i o .
* C o s t e total u n i t a r i o del p e r i o d o .
La c a p a c i d a d p r o d u c t i v a v i e n e d e t e r m i n a d a por- la inversión en
i n m o v i l i z a d o . Se s u p o n e que p u e d e p r o d u c i r s e una u n i d a d por cada 2 0 . 0 0 0
p e s e t a s de i n v e r s i ó n en a c t i v o f i j o . Por lo t a n t o , una e m p r e s a cuyo in-
m o v i l i z a d o a s c i e n d a a 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p t a s . podrí) p r o d u c i r 5.000 u n i d a d e s
por1 tr i m e s t r e .
L o s c o s t e s f i j o s están t a m b i é n en r e l a c i ó n c o n la i n v e r s i ó n en
a c t i v o f i j o , p e r o no de for'ma p r o p o r c i o n a l , tino e x p o n e n c i a l , ton incre-
m e n t o s d e c r e c i e n t e s . E..s d e c i r , si una i n v e r s i ó n en a c t i v o fijio de 100
M i l l o n e s de p e s e t a s , por e j e m p l o , s u p o n e un coate fijo al t r i m e s t r e de.
ViO m i l l o n e s de p e s e t a s , con un i n m o v i l i z a d o de 20 0 M i l l o n e s , o s e a , el
d o b l e , los c o s t e s fi ¡os no l l e g a n a d u p l i c a r s e , sino que a l c a n z a n c o t a s
iníer 1 0 ? e s . Con esa r e l a c i ó n f u n c i o n a l de tipo e x p o n e n c i a l se p r e t e n d e
reflejar las e c o n o m í a s de e s c a l a que s u e l e n pro d u c i r s e con ec; t r u c t u r a s
p r o d u c t i v a s c r e c i e n t e s .
La r e l a c i ó n f u n c i o n a l c o n la que opera el p r o g r a m a e s ;
C r . . = 3 7 . 3 1 9 , 0 3 5 2 3 x C A P . °. > 7 B 5 4 0 2 8 5 4
s i e n d o :
Cf . . = C o s t e s f i j o s de la e m p r e s a i al f i n a l del p e r i o d o j .
CAP . - C a p a c i d a d p r o d u c t i v a de la e m p r e s a i al final del
p e r i o d o j .
I n m o v i l i z a d o de la e m p r e s a i al f i n a l del p e r i o d o j
2 0 . 0 0 0
La gráfica de los costes fijos, segün la capacidad de produc-
ción, e<; la siguiente:
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Los costes variables considerado*; en el programa son únicamente
los c?tSndares, es decir, los conponentes bAsicoB pura producir una Má
quina de escribir corriente por cualquier enpresa. Las diferencias t>n
calidad, acabado, Métodos, etc., se reflejan en la cuantía dt los gastos
de investigación y desarrollo. El inporte de los costes variables se su
pone igual a 3.000 ptas. por unidad, idéntico para todas las
El coste total unitario del periodo, con el que se calcula el
coste de las unidades vendidas y se valora la «xistencia final, es la
Mt-dia ponderada del coste total unitario del periodo anterior y el coste
total unitario al que se han producido las unidades del periodo.
El coste total de producción del periodo es igual a la suna de
ios costes fijos al principio del periodo Mf»s la? unid¿ides producidas
i O .
po r su c o a t e v a r i a b l e ; m a s el i M p o r t e d e l a s a m o r t i z a c i o n e s , c a l c u l a d a s
a r a z ó n d e l í,S p o r c i e n t o t r i m e s t r a l d e l i n m o v i l i z a d o al. p r i n c i p i o d e l
periodo .
Formalmente, los costes totales de producción de la enpre^a i,
durante el periodo j, pueden expresarse del siguiente nodo:
CTP. . = CF. . « CV. . x PR. . + AMR. .
ij ij ij ij ' J
siendo:
CF'. . - Costes fijos totales de la empresa i al principio del
período j o al final del per iodo j-1.
CV. . = Coste variable unitario de la empresa i (lanío al prin-
cipio como al final del periodo).
PR.. . = Unidades producidas por la empresa i en el. per iodo j,
•i J
AMR. . = Amortizaciones de la empresa i en el periodo j,
El coste unitario de producción se obtiene dividiendo el coste
total de producción por las unidades producidas:
CTP . .
CUP . . = - J
*J PR..
El coste total unitario, al que se valoran las máquinas vendi-
das y las existencias, de la enpres i en el periodo j , es la media pon
derada entre el coste total unitario del periodo anterior y el coste
unitario de producción del periodo corriente. Es decir:
1 J
siendo:
El. . = Existencias iniciales (en unidades), empresa i periodo j
ii .
2.4. Balance de situación.
El balance de situación se coMpone de las siguientes cuentas
principales:
ACTIVO PASIVO
Inmovilizado Recursos propios
Existencias Exigible largo plazo
Realizable Exigible corto plazo
Disponible Resultados del periodo
.En la cuenta del inMovilizado se recogen las inversiones ñ
en activo fijo (edificios, Maquinarias, instalaciones, Mobiliario, etc.),
El saldo que figura al final del periodo es igual al inicial Menos las
a«ortizaciones del periodo, Mas las inversiones efectuadas durante el
MÍSMO (decididas por los participantes del juego). Si no se ha decidid*
realizar ninguna inversión, el inporte del inMovilizado inicial será
disminuido, al final del periodo, por las amortizaciones (el i.5% del
M Í S M O ) . Por consiguiente, la capacidad productiva para el siguiente tri-
Mfcstre se verá disMinuida por el efecto de las aMortizaciones, dado que
aquélla depende del valor neto del inMovilizado. Por lo tanto, si la
EMpresa quiere Mantener su capacidad productiva, deberá efectuar inver
siones de reposición en cuantía igual al importe de las aMortizaciones.
El exceso de las inversiones sobre el inporte de las ador tizaciones cons-
tituirá una inversión de expansión, cuya finalidad será aunentar la capa-
cidad productiva.
Las inversiones en inMovilizado, tanto de reposición COMO de ex-
pansión, se financian con créditos a largo plazo. Por lo tanto, un car-
go en la cuenta de inMovilizado da lugar a un abono en la de exigible a
largo plazo. Sin eMbargo, la eMpresa puede decidir pagar al contado la
totalidad o parte de la inversión, liquidando durante el MÍSMO periodo
una cantidad equivalente del saldo de la deuda a largo plazo.
12,
La cuenta de existencias recoge el saldo de las exitencias fina-
1 e s , valorada SÍ al c o s te total unitario del periodo.
En el realizable se carga el importe de todas las ventas del pe
düj las cuales st¡ cobrarán en el periodo siguiente.
F..I. saldo de la cuenta de disponible resurte las operaciones de
tesorería realizadas durante el periodo, que son las siguientes:
Ca reíos
fc Sal el o inicial .
* Cobro de las ventas del triMestre anterior.
* Cobro de dividendos pasivos, de ¿mpliaciones de capital
* Créditos obtenidos a largo plazo.
* Cobros por ventas de inmovilizado.
* Amortización o pago de deuda a largo plazo.
* Pago del saldo de la cuenta de exigible a corto plazo del tri-
mestre anterior,
t Pago del SO por ciento de los costes fijos del periodo.
* Pago del 30 por ciento de los costes variables del periodo.
* Pago de la totalidad de los gastos de investigación y desarro-
llo del periodo.
* Pago de la totalidad de los gastos comerciales, Más loi:- de in-
vestigación del mercado, si se producen, del periodo.
* Pago de los gastos financieros del periodo.
* Pago (Je dividendos activos.
* Reducciones de capital.
13,
La cuenta de recursos propios incluye e .1. capital y las reservas
Se increnenta (abona) por las ampliaciones de capital y por los benefi
cius no distribuidos del período anterior. Ge. decrenenta (carga) por
las reducciones de capital y por el reparto de beneficios con cargo a
reservas.
En el exigible a largo plazo figura el saldo de las deudas a
largo plazo, por los créditos obtenidos para la financiación di! inver-
siones en activo fijo o circulante. Be increnenta (abona) por las in-
versiones del periodo no pagadas al contado o por la concesión de un
crédito y se decrewenta (carga) por las anortizaciones o pagos de deuda
que decidan los directivos de la ewpresa, de acuerdo con las condicio-
nes del contrato de crédito. Sobre su saldo a fin del periodo se paga
un interés del 3 por ciento trinestral. Por lo tanto, uno de los objeti-
vos de la enpresa debe ser la reducción de su inporte, dentro de la Me-
dida de lo posible y sienpre considerando el efecto de apalancaMiento
financiero.
El exigible a corto plazo recoge el crédito comercial de los
proveedores, las deudas a corto plazo con los acreedores no comerciales
y el iMporte de los inpuestos del periodo. Al inicio del triMestre, se
paga (carga) el iMporte que existia a fines del anterior . Durante el
periodo se abonan los siguientes conceptos: el 50 por ciento de los eos
tes fijos del periodo, el 70 por ciento de los costes variables y la to-
talidad de los impuestos del periodo.
La cuenta de resultados del triMestre refleja el beneficio neto
del periodo. El saldo existente al iniciarse, aquél se reduce por el ÍM
porte de los dividendos que se hayan acordado distribuir en el periodo
anterior; el resto se incorpora a la cuenta de recursos propios.
'•A
2.5. Ratios de control.
Con el fin de evaluar la «archa de las eMpresat, y estrablecer
coMparaciones entre ellas, se utilizan los cinco ratios de control si-
guientes :
a) Rentabilidad de los recursos propios (en %)
Beneficio neto
_
 x
Recursos propios al f i n a l del periodo
b) Rentabilidad de latí ventas (en %) .
Eieneficio neto
X .1. u U
Ventas del trimestre
c) Proporción del circulante.
Disponible + Realizable + Existencias
Exigible corto plazo
d) Estructura del capital,
Recursos propios *• Resultados del triMestre
Exigible largo plazo + Exigible corto plazo
e) Penet rac ión d e l Mercado (en %).
Ventas de l a e«presa i
_ _. y^ i 0 0
Ventas de todas las empresas del Mercado
